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TRANSLATION 
D i r e c t i o n  de l a  Coop6ration I n t e r n a t i o n a l e  
N i  amey ’ 
Republic o f  Niger  
The Resident Representat ive 
Uni ted Nat ions Development Program 
N i  amey 
Niger  
10 December 1980 
Your re f :  HDM 250/24 
ORG 130/5/GEN o f  28/3/80 
Our r e f :  11755/MAE/C/DCI 
Re: Memorandum of agreement between the  Republic of 
Niger  and the UNDP f o r  t he  establ ishment of the 
I C R I S A T  Sahel ian Center. 
Dear s i r ,  
I n  r e p l y  t o  you r  above-rientioned l e t t e r ,  I have the pleasure i n  
in forming you t h a t  t h e  Government o f  Niger  has consented t o  the s i g n i n g  
o f  the Nemorandum o f  Agreement concerni ng the  es tab1 i shment of Sahel i an 
Center o f  the I n t e r n a t i o n a l  Crops Research I n s t i t u t e  f o r  the Semi-Arid 
Tropics (ICRISAT). 
I am sending you herewith,  d u l y  signed, two copies o f  the s a i d  
document . 
However, t he  competent N ige r ian  a u t h o r i t i e s  wish t o  i nc lude  the  
A g r i c u l t u r a l  Departments o f  the d i f f e r e n t  coun t r i es  concerned i n  t h e  
Coordinat ion Committee c o n s t i t u t e d  f o r  the p r o j e c t ,  a s  they are the  users 
of  the research r e s u l t s  . 
With h i g h e s t  regards, 
Yours t r u l y ,  
Secretary o f  S t a t e  
For  and on beha l f  o f  the 
I l i n i s t e r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  and 
Cooperation 
e 
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MEMORANDUM OF AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF NIGER AND 
THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM (UNDP) FOR THE ESTAB- 
LISHMENT OF AN INTERNATIONAL CROPS RESEARCH INSTITUTE FOR 
THE SEMI-ARID TROPICS ( I C R I S A T )  SAHELIAN CENTER 
PREAMBLE 
During t h e  p a s t  decades, ve ry  s u b s t a n t i a l  progress has been made 
i n  technology f o r  i n c r e a s i n g  p r o d u c t i v i t y  and p r o f i t a b i l i t y  i n  the  
t r o p i c s  o f  crops such as r i c e ,  maize, and wheat i n  areas i n  which mois- 
t u r e  supply i s  reasonably assured. 
f a v o r a b l y  s i t u a t e d ,  however, and have n o t  y e t  b e n e f i t e d  t o  any degree 
f rom these advances. 
people l i v e  i n  t h e  seasonal ly  dry ,  semi-ar id t r o p i c a l  zones o f  A f r i c a  
and a r e  main ly  dependent f o r  t h e i r  s t a p l e  foods on r a i n f e d  cereals  
Large areas o f  A f r i c a  a r e  n o t  so  
I t  i s  est imated t h a t  approximately 100 m i l l i o n  
such as m i l l e t  and sorghum in te rc ropped  w i t h  pu l se  crops such as ground- 
nuts  and cowpea. 
f o r  t he  development o f  s c i e n t i f i c  technology a p p l i c a b l e  t o  t h i s  sec to r  
o f  the w o r l d ' s  a g r i c u l t u r e  which can improve the  q u a n t i t y  and q u a l i t y  
o f  food supp l i es  and upgrade the  q u a l i t y  o f  l i f e  o f  t he  people o f  
these semi-ar id  areas. 
There i s  a g r e a t  need, and e q u a l l y  g r e a t  potent ia l ,  
I n  r e c o g n i t i o n  o f  these needs and p o s s i b i l i t i e s ,  t he  Consu l ta t i ve  
Group on I n t e r n a t i o n a l  A g r i c u l t u r a l  Research (CGIAR) has author ized 
the I n t e r n a t i o n a l  Crops Research I n s t i t u t e  f o r  t he  Semi-Arid Tropics 
(ICRISAT) t o  e s t a b l i s h  research and t r a i n i n g  programs i n  A f r i c a  as p a r t  
o f  i t s  core program and i n  accordance w i t h  the C o n s t i t u t i o n  o f  ICRISAT.  
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Considering tha t  U N D P ,  a member of the C G I A R ,  i s  the major :;ponsor 
of ICRISAT's work i n  Africa and because the ICRISAT Sahelian Center 
wil l  necessarily serve as a long-term s c i e n t i f i c  and administrative 
headquarters f o r  ICRISAT i n  Africa,  therefore, the pa r t i e s  t o  this 
Memorandum agree t o  work together toward the establishment of an ICRISAT 
Sahelian Center i n  the vicinity of Niamey, Niger, f o r  research and 
t ra ining on mi l l e t ,  groundnut 'and sorghum crops and the farming *systems 
related t o  them. The Center w i l l  be given w i t h  the appropriate s t a t u s ,  
j u r id i ca l  
. 
powers, p r i v i  leges and other  conditions necessary t o  enable 
the Center t o  operate e f fec t ive ly  toward the attainment of i t s  objectives 
when provided the r equ i s i t e  f inancial  support. Specif ical ly ,  the pa r t i e s  
t o  this Memorandum agree t o  the following points: 
I .  Objectives and Act ivi t ies  of the ICRISAT Sahelian Center i n  Africa 
The ICRISAT-Sahelian Center wil l  serve as ( a )  an African .regional 
research center f o r  the improvement of mi l l e t ,  groundnut and sorghum; 
( b )  i t  will  promote the development and demonstration of improved 
farming systems, and (c)  i t  may undertake such other programs o r  
extensions of these programs as the ICRISAT Governing Board .may 
determine. 
close links and cooperate w i t h  ICRISAT i n  India and w i t h  regional 
and national research and development programs f o r  the mi l l e t ,  ground-. 
n u t  and sorghum crops and farming systems i n  other ecologically 
similar regions i n  Africa. 
In carrying forward i t s  program, the Center will develop 
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The I C R I S A T  Sahel ian Center w i l l  engage i n  t h e  f o l l o w i n g  types 
o f  a c t i v i t i e s :  
1. Research on p r a c t i c a l  and t h e o r e t i c a l  problems i n c l u d i n g  
p l a n t  breeding aimed a t  improving p roduc t i on  o f  m i l l e t ,  
groundnut,and sorghum and r e l a t e d  farming systems o f  which 
these crops and cowpea a r e  major components. 
2. Evaluat ion,  maintenance and d i s t r i b u t i o n  o f  a germplasm 
c o l l e c t i o n  and improved p l a n t  m a t e r i a l  f o r  use i n  crop 
breeding, improvement, and p roduc t i on  programs. 
3. P u b l i c a t i o n  and d isseminat ion o f  research r e s u l t s .  
4. P e r i o d i c a l  o r g a n i z a t i o n  o f  conferences, forums and seminars 
on sub jec ts  r e l a t e d  t o  the  Center 's  o b j e c t i v e s .  
5. T r a i n i n g  o f  s c i e n t i s t s .  
6. Assistance i n  t h e  development o f  app rop r ia te  research and 
extens ion programs i n  cooperat ing coun t r i es  t o  f a c i l i t a t e  
the use and a p p l i c a t i o n  o f  research conducted a t  t he  
I C R I S A T  Sahel ian Center. 
7. Such o t h e r  a c t i v i t i e s  as may be found necessary f o r  achieving 
the  o b j e c t i v e s  o f  I C R I S A T .  
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I n  fur therance o f  these ob jec t i ves  and a c t i v i t i e s ,  I C R I S A T  i s  
empowered to :  
1. Acquire o r  o b t a i n  from any a u t h o r i t y  governmental , na t iona l ,  
munic ipa l ,  l o c a l ,  fore ign,  o r  otherwise, o r  f rom any co- 
operat ion,  company, assoc iat ion,  person, o r  o t h e r  e n t i t y ,  
such char ters ,  exemptions, r i g h t s ,  p r i v i l e g e s ,  f i n a n c i a l  or 
o t h e r  assistance,and concessions as may f a c i l i t a t e  or may be 
necessary f o r  t h e  at ta inment  o f  t h e  o b j e c t i v e s  o f  the ICRISAT 
Sahel ian Center. 
2. Receive and acqu i re  from any person, company o r  e n t i t y ,  
through donat i  on, cont ract ,  bequest, purchase o r  1 ease, e i t h e r  
a b s o l u t e l y  o r  i n  usuf ruct ,  c o n t r i b u t i o n s  c o n s i s t i n g  o f  l and  
o r  movable p r o p e r t y  i n c l u d i n g  money and s tocks as may be 
deemed u s e f u l  o r  necessary t o  c a r r y  o u t  the o b j e c t i v e s  of 
the I C R I S A T  Sahel ian Center, and t o  hold,  use o r  dispose o f  
t he  s a i d  p r o p e r t i e s  o r  stocks. 
3. Carry o u t  any operat ions t h a t  may be necessary o r  app rop r ia te  
f o r  t he  a t ta inmen t  o f  any o r  a l l  of the a f o r e s a i d  ob jec t i ves ,  
o r  which, a t  any t ime may appear t o  be use fu l  f o r  the a c t i -  
v i t i e s  o f  the I C R I S A T  Sahel ian Center .  
I I .  Agreements 
a .  The Government of N ige r  recognizes the  I C R I S A T  Sahel ian Center 
as a p h i l a n t h r o p i c ,  non -p ro f i  t o r g a n i z a t i o n  w i t h  the  o b j e c t i v e s  
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s e t  f o r t h  i n  t h i s  Memorandum. The i n t e r n a t i o n a l  s t a t u s  o f  t he  
Center w i l l  be ensured by t h e  Government o f  N ige r  which w i l l  
take a p p r o p r i a t e  measures t o  g r a n t  t o  ICRISAT the p r i v i l e g e s  
and immunit ies s t a t e d  i n  the  Un i ted  Nat ions Convention. 
Fu r the r ,  ICRISAT o f f i c i a l s  w i l l  be granted the same 
p r i v i  1 eges in. no way l e s s  favo rab le  than those extended t o  
o f f i c i a l s  o f  t h e  UNDP. The f o l l o w i n g  f a c i l i t i e s  w i l l  a l s o  be 
a f f o r d e d  by t h e  Government o f  Niger: 
1. A u t h o r i z a t i o n  f o r  t he  u n r e s t r i c t e d  movement of I C R I S A T  
s t a f f  members w i t h i n  and ou ts ide  Niger ,  as o f t e n  as may 
be necessary f o r  t h e  requirements o f  t he  I C R I S A T  Sahel ian 
Center . 
2. Recogni t ion o f  the power o f  t he  I C R I S A T  Governing Board t o  
e s t a b l i s h  employment p o l i c i e s  and cond i t i ons  f o r  I C R I S A T  
i n t e r n a t i o n a l  s t a f f  w i t h o u t  d i s c r i m i n a t i o n  as t o  n a t i o n a l i t y ,  
o r i g i n  o r  any cons ide ra t i on  o the r  than s c i e n t i f i c  and pro- 
f e s s i o n a l  m e r i t  and performance. 
The Governing Board o f  I C R I S A T  w i l l  a l s o  have the  
a u t h o r i t y  t o  e s t a b l i s h  terms and cond i t i ons  o f  employment 
o f  o the r  s c i e n t i s t s ,  technic ians,  and a d m i n i s t r a t i v e  and 
support  personnel r e c r u i t e d  l a r g e l y  f rom the hos t  country.  
The i r  cond i t i ons  o f  employment w i l l  be expected t o  comply, 
as f a r  as poss ib le ,  w i t h  the accepted norms o f  the h o s t  
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country, w i t h  such modifications as may be necessary t o  
ensure recruitment of well qualified s t a f f  and h i g h  
quali ty of performance. 
3. Guarantee of procedures for expeditious clearance fo r  
entry in to  Niger of t ra inees ,  scholars, and v i s i to r s  
interested i n  the ICRISAT Sahelian Center's program. 
4. Authorization f o r  the unrestricted movement o f  seed and 
genetic materials i n t o  and out o f  Niger as may be needed 
by the ICRISAT SaheJian Center i n  accordance w i t h  quarantine 
inspection regulations t o  avoid the introduction o r  
export 'of pests or diseases.  The Government agrees t o  
ensure expeditious quarantine inspection and clearance 
of seed imports and  exports. 
5. Freedom fo r  publication and dissemination o f  research 
resul ts  t o  a l l  par t ies  concerned. 
The Government of Niger fur ther  agrees t o  make available t.o 
ICRISAT on a long-term ( f o r  example, 50 years) nominal lease,  
a t r a c t  of land of approximately 400 hectares near Niamey 
c i ty  w h i c h  has been judged  as su i tab le  for  
o f  the ICRISAT Sahelian Center and i t s  a c t i v i t i e s ,  including: 
the establishment 
1. A s i t e  for  the construction o f  the main laboratory, o f f ice ,  
and service b u i  l d i  ngs. 
. ,  . .  .. 
' .  
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2. Land f o r  experiments, seed product ion,  and o t h e r  
a c t i v i t i e s  o f  the  Center. 
b. I C R I S A T  agrees, w i t h i n  the l i m i t s  o f  funds made a v a i l a b l e  t o  i t  
by the members o f  the Consu l ta t i ve  Group, t o  pursue the  o b j e c t i v e s  
and a c t i v i t i e s  es tab l i shed f o r  the  Center. 
111. Terminat ion o f  the  Agreement 
The r i g h t s  and o b l i g a t i o n s  o f  the  UNDP under t h i s  agreement w i l l  
terminate a t  the t ime the UNDP t r a n s f e r s ' i t s  r i g h t s  and o b l i g a t i o n s  
under t h i s  agreement t o  ICRISAT and as w e l l  as the assets i t  has 
rece ived under t h i s  agreement. 
I n  the event  o f  the d i s s o l u t i o n  o f  the  ICRISAT Sahel ian Center, 
any land and f i x e d  c a p i t a l  thereon, s i t u a t e d  w i t h i n  t h e  t e r r i t o r y  o f  
t h e  Republ ic o f  Niger,  s h a l l  r e v e r t  t o  the Government o f  Niger.  
d i s p o s i t i o n  of a l l  o the r  movable assets and equipment s h a l l  be 
determined by  the  ICRISAT Governing Board. 
The 
Signed i n  Niamey,on beha l f  o f  the  p a r t i e s  t o  t h i s  agreement, on 
t h i s  day o f  1981. 
For and on beha l f  o f  
The Government o f  N iger  
(Seal and s igna tu re )  
7 Jan 1981 
For and on beha l f  o f  
Uni ted Nat ions Development Program 
(Seal and s ignature)  
7 Jan 1981 
